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1 )重水素ビームと軽水素ビームを用いて、 6Liや 7Li 等の軽元素分布を分析する核反応分析法にi1E-E カウンター
テレスコープ法を持ちこみ、重水素混在下での Li 同位体分析を高精度で行なう手法を開発している。
2 )四重極質量分析器とゲッターポンプを組み合わせて、水素・重水素混在中の微量 He-4を分析する定量分析手
法を開発している。
3 )開発した手法を複雑な系の不純物と核反応分析に応用した例として、国体内核反応における三体重水素核融合
反応生成粒子の存在を追究するための反応粒子種分析を試み、優勢なパックグラウンド反応粒子を弁別して、
未知の三体反応粒子と思われる信号の検出に成功している。
以上のように、本論文は、核融合工学における反応粒子分析、物質表面軽元素分析に有力な手法を提供するもので
あり、原子力工学の発展に寄与するところが大き L 、。よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。
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